











































































































































































































































































































































































































































































































































陸奥国鯵ケ沢之図」が，それに該当するのではないかと考える 刷。 上記の 3点の絵図は，狩野
派の画風で，彩色等も含めてほぼ同様の絵師の手になるのではないかと推測される。また町方の
屋敷割 ・道路 ・建造物の描き方，地名などの表記の仕方，内容的にも領主側で必要と認める，番













































































































































































































Basic Research on Early Modern Period at Tosa-Minato 
HASEG Aw A Seiichi 
This report deals with three fundamental aspects of the medieval Tosa 
These are outlined below. 
1-The kanji characters used to write this place-name mean the number thirteen, which 
can be read ‘Tosa’in the ‘kun-yomi’style or‘Juu-san' in the ‘on-yo mi’style. This 
research demonstrated that Tosa was used commonly up to the medieval period, but 
during the Edo Period, Juu-san was used as well. In 1803, when a document listing 
place-names in Tsugaru District, Mutsu Province (modern day Aomori Prefecture) was 
prepared, the Hirosaki feudal lord officially adopted on-yomi for al kanji place-names. 
This change is characteristic of changes in pronouncing place names during the Edo 
Period, when ability to read kanji characters became widespread. 
2-The Tosa Tsunami Legend was shown to be a combination of two previously dis-
tinct legends ; the White司beardWater Legend and the Tidal Bore of Kokoku Legend. 
These two legends were recorded during the Feudal Period, but both became widely 
known during the Modern Period, and by 1940 were fused into the Tosa Tsunami Legend. 
3-The Oshu-Tosa Map (property of Hakodate City Library) has been dated to Decem-
ber, 1648. Comparison with the Ajigasawa and Fukaura Harbor Maps (also property of 
Hakodate City Library) showed that the ’fosa Map was certainly produced before 1683. 
Verification of the 1648 date, however, was not possible. 
Most likely these maps were part of a project to depict harbors during the first half 
of the 17山田ntury.
These three aspects may seem unrelated, but are fundamental to further studies on 
the medieval and feudal period history of the Tosa-Minato Site. 
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